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Условия проведения химического процесса являются основным 
фактором, определяющим состав и выход образующихся продуктов. 
Г. Кельбелем и Е. Форверком [1] наиболее полно выполнены иссле­
дования по влиянию внешних условий в основном для кобальтового 
катализатора и только на общие показатели процесса.
Повышение давления благотворно сказывается как на производи­
тельности каталитического процесса, так и на соотношении между 
основной и побочными реакциями. Уже при повышении давления до 
5—6 атм почти полностью подавляются реакции метанообразования 
и конверсии. С увеличением давления производительность процесса 
повышается [2].
Повышение давления благоприятно сказывается на выходе кис­
лородных органических соединений [3].
Опыты по изучению влияния давления на показатели синтеза из 
окиси углерода и водяного пара нами были выполнены на железомед­
ном катализаторе, осажденном на кизельгуре. Эксперименты проводи­
лись под давлением 10, 50 и 100 атм. Основные результаты этих ис­
следований представлены в табл. 1, 2.
Та б л ица  1
Влияние рабочего давления на некоторые характеристики жидкого продукта 
синтеза из окиси углерода и водяного пара
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10 255 80 98,5 0 ,6 7 ,2 5 .6 2,4 0,8017 154,6 3 ,2
50 255 200 77,3 7 ,4 32,4 35,2 6 ,3 0,8176 147,7 15,6
100 255 500 57,2 36,1 66,1 73 ,6 9,1 0,8243 143,5 34,3
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Как и следовало ожидать, с повышением давления значительно 
возрастает выход кислородсодержащих соединений. В то же время из
Та блица  2 
В ы х о д  углеводородов фракции C5
в зависимости от давления
данных табл. 1 видно, что про­
исходит уменьшение молекуляр­
ного веса и увеличение плотности 
суммарного жидкого продукта.
Вероятно, процесс полно­
стью определяется каталитиче­
ским механизмом, и увеличение 
давления, вопреки требованиям 
термодинамики, препятствует 
росту углеводородной цепи, но 
при этом создаются благоприят­
ные условия для образования 
кислородсодержащих соедине­
ний, которые при меньшем моле­
кулярном весе обладают боль­
шей плотностью, чем углеводо­
роды.
При увеличении давления за 
счет увеличения доли кислород­
содержащих соединений происхо­
дит уменьшение содержания 
углеводородов, о чем можно су­
дить по падению йодного числа.
В табл. 2 приведен баланс 
по углеводородам фракции G5.
Прослеживается четкая зависи­
мость между соотношением па­
рафинов и олефинов. Увеличение давления приводит к изменению это­
го соотношения в пользу олефинов.
С о д е р ж а н и е ,  % в е с
С о е д и н е н и е
10 атм 5 0  атм І 0 0  атм
3-м етиЛ -  
б у т е н - 1 2 ,1 4 , 6 9 , 8
2-іметилпен-  
тан  (изопен-,  
тан) 2 7 , 0 2 5 , 6 7 , 2
п ентен-1 3 , 1 2 4 , 7 4 5 , 3
2 - м е т и л б у -
тен-1 1 . 9 6 , 4 6 , 9
п -п е н т а н 5 9 , 0 3 1 , 7 2 6 , 3
П е й т е н - 2
( ц и с + т р ) 5 , 5 4 . 6 3 , 2
2 -м ети л-  
б утен г2 1 , 4 2 , 4 1 , 3
О б щ е е  с о ­
д е р ж а н и е  
п а р а ф и н о в 8 6 , 0 5 7 , 3 3 3 , 5
О б щ е е  с о ­
д е р ж а н и е  
о л е ф и н о в 1 4 , 0 4 2 , 7 6 6 , 5
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